






























の2人が立項されている [StreckHrsg. 200: 325. 327]。



























































たく無視することとする [WiII・225~ Bo 1: 209J九
こう述べた岡は，まず日本神話を14のエピソードに分けて要約している。そ
れはつまり a)天地関閥.b)神世七代.c)イザナギ・イザナミの園生み.d) 
下界(黄泉国). e) 日神・月神・スサノヲ神の誕生. f) 7，テラスとスサ





結婚. j)オホクニヌシ諸国を統治. k)中つ国の統治. 1)天孫降臨. m) 























































































































































































表1 開聞神話にみえる神々[原田 1930:282-283 (一部改変一山田)J





可英米牙摩 可主主程牙彦 可読~牙躍 備比古遇神
D1略 田島与 田尊 王之常立神
国市立部 国常立尊 国常立格 国庇立J!ji 国常立尊 国r，'立~j 国常立毒事 国之常立神
国狭槌略 国狭槌尊 固執槌棒 国回目先相尊
盟信持滞路孝 盟国主尊 豊富野神
さて岡は，この原田論文を知っていたか明らかでないが. 1935年に書かれた


















岡正雄による日本神話 宗教諭 (43) 
= クニノトコタチからイザナギ・イザナミまでの神世七代複合
















表3 r記紀神名比較J[西郷 2005:119-120 (一部改変一山田)J



































































































































































































































略号 Bo= Oka 2012， Wi = Oka 1933-35 
-159-
阿正雄による日本神話・宗教諭 (51) 
• Florenz， K.rl. 1919.. Kojiki oder "Geschichte der Begebenheiten im Altertum“ 
In: Die historischen Quellen der Shinto-Religion. Aus dem Alりapanischenund 
Chinesischen ubersetzt und erklart von Dr. Karl Florenz. (Quellen der 
Religionsgeschichte; 7)・1-120.Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht 
・一一一一一一 1919b.Nihongi oder ，Japanische Annalen“In: Die historischen Quellen 
der Shinto-Religion. Aus dem Alりapanischenund Chinesischen ubersetzt und 
erklart von Dr. Karl Florenz. (Quellen der Religionsgeschichte; 7): 121-411. 





198， (4) [5J・277【 288.(のち『日本古代宗教j: 244-277 [東京 中央公論社，
1948年]さらに「日本古代宗教』増補改訂版:229-255 [東京:中央公論社，
1970年]に再録)







・大林太良 1961r日本神話の起源j(角川新書;151)東京角川書庖 (1973 
年角川選書として増補再刊， 1990年徳間文庫として加筆・訂正のうえ再刊)
・一一一一 2006r岡正雄 一八九八~一九人二」今谷明/大演徹也/尾形勇
/樺山紘一(編) [20世紀の歴史家たち (5) 日本編続j(刀水歴史全書;
45) : 149-159.東京:刀水書房.
・岡正雄 1928r異人その他.古代経済史研究序説草案の控へJr民族j3(6): 















・Oka，Masao. 2012. Kulturschichtell il Altイα'pal，2 Bde. Herausgegeben und mit 
einer Einleitung versehen von Josef Kreiner. (JapanArchiv. Schriftenreihe der 












• Streck， Bernhard (Hrsg.) 2000. Warterbuch der Ethllologie， 2. und erweiterte 
Aufl. Wuppertal: Peter Hammer Verlag 
・住谷一彦 1988I岡正雄日本における民族学の歴史の体現者」綾部恒雄(編)















・一一一一一 2014r[書評 JOka， Masao，“Kulturschichten in Alt-J apan唱 Bde.)，






Masao Okas Theories on Japanes巴Mythologyand Religion 
Hitoshi Y AMADA 
Masao Oka (1898-1982) was one of the pioneering ethnologists in Japan. His dissertation 
KultHrschichten in Alt-Japan (Cultural Layers in Ancient Japan) submitted at Vienna 
University had remained unpublished for years uotil it finally appeared as two volumes in 
Bonn eighty years after its submission. About half of the contents are concerned with 
Japanese mythology and religion， which 1 have translated. In the CQurse of translation 1 
became aware of tWQ poin也
The日rstis the change of Ok出 views00 Japanese mythology. wh叩 hefinished the日目t
three volumes of his dissertation in 1933， his discussion was deeply influenced by Sokichi 
Tsuda and Noritake Tsuda. Thus Oka employed such concepts as Kami-Kreis (divine cycle) 
and Mythenkreis (myth cycle)， and paid attention to political intentions held by the compilers 
of Japanese mythology.百lisviewpoint had much in common with the liberal methodology 
developing in Taisho Era. 
It is noteworthy that Toshiaki Harada attempted for the日rsttime to classify出edeities in 
Japanese creation myth into th問 egroups. Masao Oka adopted this idea in the appendix to 
his dissertation in 1935 without mentioning Harada. The same idea was also represented 
after the Wor1d刊arI by Ta叩oObayashi (1961) and Nobutsuna Saigδ(2005). 1 sugg田 tthat 
one should reassess Haradas or甲 nalcontr血山onto the subj田t
The second point is Oka旨theoryon Japanese kami concept. In the 1910s Shinobu Orikuchi 
and Kunio Yanagita coined such terms as )'orishiro and ogishiro as media between the human 
and the divine. Of special significance was Orikuchi's Kodai Kenkyii (Studi田 onthe Ancient 
Time， 1929-30)， which Oka repeatedly cites in his dissertation. Oka then proceeded to 
distinguish four re1igious concepts: kami， mono， tama and marebito， of which he sharply 
contrasted kami and marebito 
According to Oka， the e田enceof kami lies in the idea that the kami resides in the sky and 
descends from it. Thus it is a vertical idea， whi1e marebito is児 gardedas a horizontal one， 
where deities visit Qur world regularly from the other world. Oka attributes also patriarchal 
elements to the formeれandmatriarchal elements to the later complex. This juxtaposition of 
vertical and horizontal divine representation was further elaborated in the postwar time 
Though altogether Oka's dissertation was restricted by available data at that time， it was a 
valuable synthesis of various disciplines and many culture traits found in Japanese history. 
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